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N-PROJECT : Regional Alliances with Nishikawa Town















The purpose of this project is to propose to how to publicize the charm of Yamagata 
Prefecture Nishimurayama Nishikawa-machi. "Shizu Gassan hot spring snow Hatago of Light" is 
the most popular festival in this town. We have participated in this festival.: Exploring the 
methodology to reconstruct the charm in this town with the theme of “long-life design”.
１） ライフデザイン学部経営コミュニケーション学科
 Department of Management and Communication
２） 月山志津温泉組合
 Gassan Sizu spring Cooperativ
３　2011 年以降，仙台�気仙沼�亘理など，宮城県を中心として映像番組を制作し発信してきた実績。
 Ustream から YouTube にプラットフォームを変更（ 2018 年より）
東北工業大学地域連携センター紀要　EOS





































































の二期にわたって開催される。今年度は 2017 年２月 24


















































　「東北工業大学平成 28 年度 地域連携協定先との共同研究」の助成により平成 28 年７月
～平成 29 年３月まで実施したものである。
photo 13　映像送出風景
７　総来場者数…約 5,300 人　宿泊者数…466 人（実行委員会報告）
８　TV：山形放送「やまがた発！旅の見聞録」，さくらんぼテレビ「昼ドキ！ TV やまがたチョイス」ケーブ
ルテレビ山形「いきいき雪国やまがた」，テレビユー山形「どよまん」，台湾�中国�韓国メディア
ラジオ取材：ＦＭ山形「ラジオモンスター」，YBC ラジオカー
９　脚注８でも指摘したが，台湾や中国のメデイァの取材も入っていた
